













本研究は、動詞provideの構文に関する研究である。動詞provideは、通例provide A with 
B (AにBを提供する)もしくは、provide B for A (AにBを提供する)の構文を取る。しかし、
実際の英語の使用をコーパスで見てみると、現在では用いない構造である二重目的語構文、
つまりprovide A B (AにBを提供する)も存在する。(1)がprovide A with Bの例で(2)が
provide A Bの例である。
(1) We must provide them with something to sell. (BNC)
(我々は売れるものを提供しなければならない)
(2) We should provide them ham and stuff. (BNC)
(ハムやものを提供すべきだ)






























ズ 』)、Oxford Advanced Learner’s Dictionary10 (OALD10), Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary3 (CALD3), Longman Dictionary of Contemporary English6 (LDCE6)の５つである。
(a)  1〈便宜などを〉与える; 〈資源などを〉供給する, 提供する; [provide A with  B/ provide 
B for [to] A]Ａ (人・物)にＢ(物・事)を提供する, 与える(▶forの方が普通) …Chickens 
provide us with eggs. ニワトリは我々に卵を提供する(▶｟米略式｠ではまれにChickens 
provide us egg.の形も用いる) (『ユース』)
(b)  ❶〈…〉に(必要なものを)供給する、支給する、用意する、与える、〈物〉を(…)に供給す
る｟ ⇒ supply｠ … 言い換え  The government urgently provide the victims with 
foods and clothes.[V + O with + 名]＝The government urgently provide foods and 
clothes for [to] the victims.[ V + O for [to] + 名]政府は被災者たちに食べ物と衣服を至
急与えなければならない。 (『コンパスローズ』)
(c)  1 to give sth sb or make it available for them to use …◇~ sth for sb We are here to 
provide a service for the public.◇~ sb with sth we are here to provide the public with 
a service◇ ~ sth to sb We provide financial support to low income families. (OALD10)
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(d)  1 [T] to give someone something that they need: … 〇we have concerns about whether 
the government will be able to provide viable social services for poorer families/ provide 
poorer families with viable social services. …
Common mistake: provide
When provide is followed by an indirect object, remember to use the preposition with.
Don’t say ‘provide someone something’, say provide someone with something:
Could you provide us a list of hotels in the area?
Could you provide us with a list of hotels in the area? (CALD3)
(e)  1 to give something to someone or make it available to them, because they need it or 
want it …provide sth for sb the hotel provides a shoe-cleaning service for guests.｜
provide sb with sth the project is designed to provide young people with work….
GRAMMAR: Patterns with provide
・You provide something for someone: We provide information for parents.
・You provide someone with something: We provide parents with information. 
✘ Don’t say: We provide parents information. (LDCE6)
(a)~(e)の中で、まず、特筆すべき点は、『ユース』がアメリカ英語で略式ではあるが唯一、
DO-typeを認めていることである。また、CALD3, LDCE6では、DO-typeを認めていない。
そして、どの辞書でも、With-typeとprovide B for A(以下、For-type)の記述が確認できる。
また、確認したどの辞書でも、With-typeとFor-typeの言い換えは可能と記述している。
そして、『ユース』と『コンパスローズ』の２つの英和辞典では、For-typeとTo-typeへ













表１  provide における辞書記述について  
 DO-type With-type For-type To-type 
『ユース』  〇（米略式）  〇  〇  〇  
『コンパスローズ』  ― 〇  〇  〇  
OALD10 ― 〇  〇  〇  
CALD3 × 〇  〇  ― 
LDCE6 × 〇  〇  ― 
 




typeについては、~ someone with somethingとなっている前置詞withを除いて、someone 
somethingの形にすることができると、している。










(1) Prouide me ynke and paper, and I will write. (OED, 1581)
(2) With help of her.. So prudently with vertu hus to provyde. (OED, a1500)
(3) The bread and wyne for the Communion shall be prouyded by the Curate. (OED, 1552)












表 2 動詞 provide のそれぞれ タイプの出現時期  
DO-type With-type For-type To-type 
































for Aのようにprovide + 前置詞 + Aの構文が56例であった。
(1) These have given up part of their holdings to provide GSR with its shareholding. (BNC)
(これらは、GSRにその株式保有を提供するために保有の一部を放棄した)
(2)  They provided new comforts for passengers, with their upholstered seats and faster 
running. (BNC)
(彼らは、布張りの座席とより速い走りで、乗客に新しい快適さを提供した)










him, her, it, us, them)を置き、その構文があるかどうか観察する。With-typeでは、同様に、
動詞Provide直後に人称代名詞を置き、その直後にwithをセットし、「provide + 人称代名詞 
+ with」で検査する。また、For-type, To-typeもみていく。For-type, To-typeの検索方法
は、上記２つのタイプと異なり、与格が動詞provideの直後でないため、動詞provideの直後








(4)  She provides her own examples of sudden changes in behaviour, some of which are very 
close to Pope’s characters. (BNC)
(彼女は行動における突然の変化の彼女自身の例を提供します。そのいくつかは教皇の性
格に非常に近いです)
(5)  Provided he acts with good faith and all due care in the context outlined above, the 
doctor who turns off the ventilator does nothing to warrant criminal sanction. (BNC)
(誠意を持って行動し、上記の文脈で十分な注意を払っていれば、人工呼吸器をとめる医
師は刑事制裁を正当化するために何もしない)
表3 与格が人称代名詞の場合における各タイプの構文検出結果3 与格が人称代名詞の場合における各タイプの構文検出結果  
 DO-type With-type For-type To-type 






以上より、動詞provideの用法の使用頻度は第三文型、For-type, With-type, For-type, 
To-typeの順である。また、与格が人称代名詞の場合では、with-type, for-type, To-type, 
DO-typeの順である。与格を人称代名詞に限定した場合、With-typeのほうがFor-typeより
使用頻度が多いことは一つの特徴である。





















(1)  The interim client report which I showed as, again as an example which I provided you 
a copy with, is now available. (BNC)
(私があなたに提供したコピーにある例として、私が示した中間クライアントレポートが
利用可能です)
(2)  Consequently, managers are gaining confidence in management information provided to 
them, though, of course, this is a slow process and an evolving one. (BNC)
(その結果、管理者は提供された管理情報に自信を持っているが、もちろん、これは遅い
プロセスであり、進化しているプロセスです)
(3)  We are not going to renegotiate with BSkyB and we will not be providing 
















(4)  Though pedestrians and cyclists are to be “encouraged to use the facilities provided for 
them” there do not appear to be any facilities other than the traditional footpath. (BNC)
(歩行者やサイクリストは「彼らに提供された設備の利用を奨励」されるべきだが、伝統
的な歩道以外の設備はないようだ)
(5)  Other bears will also use tools in captivity; spectacled bears use leafy branches, 
provided for them to eat, to knock fruit off overhanging branches or to retrieve floating 
bread from water. Underwater, a Californian sea otter carries a rock between its paws, 












(6)  Although Robert Teeter remained as the nominal head of the Bush campaign, it was 
generally acknowledged that Baker would use his new post to exercise overall and 


























(7)  He might well have made some bargain with the Plantagenet ― after all, this Edward 
owed something, for it was here, to Dunbar Castle, that his father, Edward the Second, 
had fled for refuge after the disaster of Bannockburn when Patrick, as a young man, 







(8)  The low waters of this summer have provided us with a superb opportunity for fish 
spotting and also for mapping the contours of the river bed. (BNC)
(この夏の低水域は、我々に魚を見つける機会と、川床の輪郭をマッピングする機会を提
供した)




(10)  In order to increase it’s market share and to build exciting long term business 
prospects it was quickly realised that Noble Metals would have to provide more value 







情報構造の観点から考察すると、(7)の焦点はpassage by sea to Englandである。(8)ではa 
superb opportunity for fish spotting and also for mapping the contours of the river bedが

















(11)  In Zambia, WWF supports a government programme which allows plentiful game 
animals to be killed to provide bushmeat for villages, and which also provides them 


















(12)  I should be grateful if you would provide me with a list of your professional advisers 





















(14) a. John gave the girl a book.
b. John gave a book to the girl. (安藤2005:22)
(15) a. My father bought me a tape recorder.




(16)  Some of the information provided to you will also be contained in the minutes of 
meetings referred to in the following paragraph. (BNC)
(あなたに提供される情報の一部は、次の段落で参照される会議の議事録にも含まれる)






















(19)  We argue about whether everyone has a right that the state protect him from 
assaults by other citizens, or provide him a decent level of medical care, or guarantee 






















(20)  “If we had not provided you this delay, and this opportunity, what would you have 
done?”…
…“If you had not, and the prince had consigned me again to that man's house, I 





(21) “You provided him his death, others have provided him a grave.
You let him be.”
“To do strict justice,” said Isambard equably, “John the Fletcher provided him his 
death, and Benedetta procured him to do it.
But I don’t quarrel with your version.
Harry, Truth is more than the naked facts.
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A Study of Usage of Provide
KON, Yusuke
Abstract:
In this study, the verb, provide, is considered. The main syntax in provide is “provide 
A with B” (With-type) and “provide B for A”. In corpora, however, the double object 
construction such as “provide A B” (DO-type) and “provide B to A” (To-type) are observed.
Some dictionaries state that DO-type should be allowed to use, and some grammarians 
declare that this is the ellipsis of “with” in With-type, 
In this paper, ased on the British National Corpus (BNC), we investigate both 
quantitatively and qualitatively, and regarding the usage of the verb provide, DO-type and 
With-type are considered.
By using British National Corpus (BNC), it is observed that there is a certain difference 
between With-type and DO-type from the syntactic form. With-type and For-type are 
basically the mainstream. But DO-type is also observed in modern British English. Because 
it can form a dative construction and has the meaning of giving, such as give, buy, DO-type 
is accepted. However, it is clearly hard to say that Do-type is the same as the construction 
with the ellipsis of with in With-type from syntactic forms.
